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Nasce o primeiro número da Revista Ideias & Inovação, dos cursos de pós-graduação lato sensu, 
como um marco peremptório das especializações da Universidade Tiradentes - UNIT. 
Um vitorioso empreendimento, pela ousadia dos esforços dirigidos para se implantar e implementar 
um periódico de qualidade no meio científico e, ao mesmo tempo, uma iniciativa triunfante, porque refle-
te um anseio há muito percebido e manifestado na comunidade acadêmica.  
Na realidade, as expectativas se superaram, pois a acanhada e costumeira endogenia desse tipo de 
periódico, ligado a cursos de especialização, deu lugar a um eficiente processo de avaliação de manus-
critos por pesquisadores acolhidos de outras Instituições do País e abriu espaço para o enriquecimento 
científico que ele é capaz de proporcionar. 
Desse modo, antes mesmo do seu 1º número, a Revista Ideias & Inovação já se dispõe a entrar na 
solidariedade científica. Isso configura, sem dúvidas, uma estreia e uma iniciativa, vitoriosas.   
Na linha editorial deste número da Revista pretende-se manter a continuidade da troca de conheci-
mentos, com vistas a propiciar a divulgação de temas que se constituem em ferramentas imprescindí-
veis ao amplo debate no campo da Saúde e do Direito.
Neste exemplar, os artigos das áreas de Saúde e Direito, abordam uma variada gama de temáticas. 
Além disso, fazem uma viagem situacional do estado de saúde e dos direitos da população no Estado de 
Sergipe e adentra ao Estado da Bahia.
Entende-se que os artigos aqui publicados são uma grande contribuição para a sociedade, pois, a 
partir deste primeiro número, passamos a contar com um vetor de comunicação qualificado, capaz de 
retroalimentar o leitor sobre temas importantes e atualizados e esclarecê-lo nas temáticas de Saúde e 
do Direito. 
Para os Profissionais das áreas enfocadas poderá proporcionar profundas reflexões sobre direitos 
humanos na prática profissional, valores éticos, liberdade, equidade, diferença e igualdade.
Dessa forma, estes artigos abordam temas da atualidade, de grande relevância para a população, 
não só sergipana, como também nordestina, brasileira e, pelas possibilidades tecnológicas e universais, 
certamente, internacional. E é assim que a Ideias & Inovação começa a sua caminhada.
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